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a. 始動期 ： 小規模・少数でタート b. 拡大期 ： ゾーンを市街地に拡げる 










































































































































































































































































































































































































































































































































































with theBakufu’sprimaryeducational institution, theschooland temple toConfucius
atYushima,whichwasamanifestationoftheintentionsandaspirationsoftheBakufu
authorities inregardtoeducation. Indoingso, itwillbepossible toclarifyaspectsof
developmentsintheeducationalpoliciesoftheBakufuandthedomains,andthelinks
betweenthem.
Ⅱ．Foundation of the Hagi Domain School: Background
TheMeirinkanschoolwasfoundedin1718bythefifthlordofHagi萩(orChōshū長
州) domain,Mōri Yoshimoto毛利吉元 (1677–1731, r. 1707–1731). The school building
and associatedConfucius templewere constructed on a 3102-square-metre site south
oftheHagicastlewalls;constructionwascompletedinthetwelfthmonthof1718,and
theschool formallyopened in thefirstmonthof1719.（1） It ispossible to isolate three
backgroundfactorstoexplainwhyitwasdeemednecessarytofoundadomainschoolin
Hagiatjustthistime:(1)toeducateandinspiredomainofficialsandthewiderpopulace
through training inboth the literaryandmartial arts, aswasalreadybeingdoneby
theBakufu inEdo; (2) a need todealwith social disorder, especially that arising out
oftheMannyakuyamaincidentandtheresultingabolitionandthenrestorationofthe



























was broken and an adopted successor brought in from a branch domain. Yoshimoto
found it difficult to come to gripswith circumstances in Hagi, and themain lineage












thenameMasahiro匡広.Kiyosuewasabolished, though later itwas restoredby the
Bakufuin1729withMotohira/Masahiro’ssecondsonasitslord.（3）
Then, intheyears immediatelypriortothefoundingoftheMeirinkanschool,Hagi












forest official fromTokuyama challenged them, and a quarrel broke out. The official
refused to accept the peasants’ protests that they had planted the tree themselves,
andattackedthemwithhissword,killingthefatherandoneson.Theothersonwas
wounded,butescapedtotellthetale.InthefaceofwidespreadpopularangerinHagi
over the incident, Yoshimoto made representations toMototsugu to have the forest
officialpunished,sendingseveraldeputationsofhigh-rankingHagivassalstonegotiate
with him, butMototsugu flatly refused to do so.The lord ofKiyosue,Motohira, also
attemptedtomediatethedispute,tonoeffect.Thenextyear,on1716/4/11,Yoshimoto
finally petitioned the Bakufu to orderMototsugu into retirement and hand over the
rulershipofTokuyamatoMototsugu’ssonHyakujirō百次郎.
TheBakufurespondedswiftly,andruthlessly.On1716/4/13,twodayslater,Mototsugu
was summoned before the Bakufu’s court of judgement (the Hyōjōsho 評定所), and
informed of their decision: the forest official was to be beheaded;Mototsugu himself






































raised,anddomainofficialsapplied themselvesmorediligently to literaryandmartial
training,withtheresultthatageneraltrendoftakingsuchtrainingmoreseriouslybegan
tospread.
In theeighthmonthof1718,Yoshimotogavethe formalorder for theconstruction








（7） The translation ‘literary’doesnotcapture the full connotationsofbun ,hereusednot in thesenseof





















































kōmon明倫館落成祭先聖告文”). On the same day, the head of the school (Gakutō学
頭)wasmade amember of the official hierarchy, and an annual budget of 500 koku
wasallocatedforschoolexpenses.（16）ThedomainConfucianscholarOguraShōsaiwas
appointedasthefirstheadoftheschool.










Ⅳ．The Bakufu’s Literary Education and Hagi Domain
Uptothispointwehaveexplicatedthecircumstancessurroundingthefoundingofthe
MeirinkanfromthepointofviewofHagidomainitself.However,giventhatHagiwas
subordinate to theBakufuwithin thewiderBakuhan system of the time, the school
foundation couldnot havebeendisconnected frompolicies and trends inEdo,where
Yoshimoto andmany of hismain vassals spent the greater proportion of their time.
Wehaveseen,forexample,thatatthetimetheMeirinkanschoolwasfoundedandthe
Confucius temple in it consecrated, theHagiConfucianOguraShōsaiwas ordered to
request Hayashi Hōkō, Bakufu Confucian official and head of the Bakufu’s Confucian
schoolatYushima,towritethespirittabletsforConfuciusandforthefourcorrelates



































(including Confucian officials) had been required to present themselves as Buddhist
monks. From this point on, not justHōkō but other Confucians in the Bakufu could






no position in the official domain hierarchy, and it was only under Yoshimoto’s new
measuresthatthischanged.（20）









（21） Jisen 自撰,byHayashiHōkō(unpaginatedautographms.ofc.1731intheWasedaUniversityLibrary),ge 
─40─
Fromthattimeon lecturesonConfuciantextswereheldregularly intheYushima


















demonstrates thathisprincipal aimwas to induce themtouseConfucian learning in
thegovernanceoftheirhousesandrealms.Theinstitutionsofthestatewerealready
well established, but Tsunayoshi was making it clear to them that he thought that









（22） Ibid.,ge 下 ,Genrokuyear4(1691),7thmonth.Hōkōdescribesthesceneasfollows:“Fiveorsixhundred
peoplecametolisten,andnotaninchofspacewaslefttosit,sothatanunknownnumberofpeoplewent
awaydisappointed.”
（23） Ibid.,ge 下 ,Genrokuyear4(1691),9thmonth.
（24） Ibid.,ge 下 ,Genrokuyear5(1692),6thmonth.







followingannouncement toanassemblageofdomain lords,asrecorded inkanbunby
HayashiHōkō:





















After Tsunayoshi died in 1709, the sixth Shogun Ienobu appointed the Confucian
scholarAraiHakuseki新井白石(1657–1725)astutor(Jikō侍講).Hakuseki,togetherwith
thepersonalretainer(Sobayōnin側用人)ManabeAkifusa間部詮房,workedtosupport









（29） Jisen 自撰,jō 上–ge 下 ,Genrokuyear3(1690),8thmonth.
─42─
When Yoshimune became the eighth Shogun in 1716, he immediately discharged
Hakuseki.IncomparisonwithTsunayoshiandIenobu,Yoshimuneissaidtohaveknown
























The Yushima Seidō, the Bakufu’s own official school, had undergone a seven-year
periodofdiminishedpopularitywhileAraiHakusekiwasinpower.Bythebeginningof
theKyōhōperiod,itwasnolongerthecentreofactivityithadbeenunderTsunayoshi,





（30） Ibid.,ge 下 ,Kyōhōyear1(1716),5thmonth.


























Yoshimoto, founderof theMeirinkandomain school, seems tohavehimself studied


















poetry together inJapaneseandChinese.A fairnumberofHōkō’spoems fromthese



















































This studyhas sought toclarify theroleofYoshimoto, afigurewhohas remained
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担当授業数 ビジネス基礎 度数 0 2 2
%合計 0.0% 15.4% 15.4%
総合実践 度数 2 6 8
%合計 15.4% 46.2% 61.5%
マーケティング 度数 3 4 7
%合計 23.1% 30.8% 53.8%
経済活動と法 度数 2 1 3
%合計 15.4% 7.7% 23.1%
簿記 度数 6 6 12
%合計 46.2% 46.2% 92.3%
財務会計Ⅰ 度数 0 1 1
%合計 0.0% 7.7% 7.7%
原価計算 度数 0 1 1
%合計 0.0% 7.7% 7.7%
情報処理 度数 1 6 7
%合計 7.7% 46.2% 53.8%
電子商取引 度数 1 5 6
%合計 7.7% 38.5% 46.2%
学校設定科目（ビジネス
情報分野関連） 度数 1 2 3
%合計 7.7% 15.4% 23.1%
合計 度数 6 7 13





学年 3年 6 0 6
4年 5 2 7






















8 10 13 16 17 21 24 29 45 合計
学年 3年 1 1 1 0 1 0 2 0 0 6
4年 0 0 0 2 0 1 1 2 1 7




4 5 6 8 9 14 合計
学年 3年 0 1 1 3 0 1 6
4年 2 0 0 1 4 0 7


















































4.667 4 .429 4 .538 4 .500 4 .714 4 .615 -0 . 167 0 .286 0 .077
「子どもに対する愛情」について、
あなたの現状を教えてください。 4.167 4 .571 4 .385 4 .500 4 .857 4 .692 0 .333 0 .286 0 .308
「子どもに対する責任感」について、
あなたの現状を教えてください。 4.500 4 .857 4 .692 4 .167 4 .429 4 .308 -0 . 333 -0 . 429 -0 . 385
「生徒指導力」について、あなたの
現状を教えてください。 2.500 3 .000 2 .769 2 .000 3 .000 2 .538 -0 . 500 0 .000 -0 . 231
「集団指導の力」について、あなた
の現状を教えてください。 2.500 3 .000 2 .769 2 .500 3 .143 2 .846 0 .000 0 .143 0 .077
「学級づくりの力」について、あな
たの現状を教えてください。 2.000 2 .429 2 .231 2 .000 2 .429 2 .231 0 .000 0 .000 0 .000
「学習指導の力」について、あなた
の現状を教えてください。 2.000 3 .000 2 .538 2 .000 3 .000 2 .538 0 .000 0 .000 0 .000
「授業づくりの力」について、あな
たの現状を教えてください。 2.167 3 .000 2 .615 2 .000 3 .000 2 .538 -0 . 167 0 .000 -0 . 077
「教材解釈の力」について、あなた
の現状を教えてください。 2.667 3 .000 2 .846 2 .167 3 .286 2 .769 -0 . 500 0 .286 -0 . 077
「豊かな人間性」について、あなた
の現状を教えてください。 3.167 4 .000 3 .615 2 .667 4 .143 3 .462 -0 . 500 0 .143 -0 . 154
「豊かな社会性」について、あなた
の現状を教えてください。 3.167 3 .571 3 .385 2 .500 4 .000 3 .308 -0 . 667 0 .429 -0 . 077
「常識」について、あなたの現状を
教えてください。 3.667 3 .857 3 .769 3 .000 4 .000 3 .538 -0 . 667 0 .143 -0 . 231
「教養」について、あなたの現状を
















3年平均 4年平均 学生平均 教員平均 学生教員差
「教師の仕事に対する使命感」について、あなたの現状を教えてくだ
さい。 4.333 4 .714 4 .538 3 .125 -1 . 413
「教師の仕事に対する誇り」について、あなたの現状を教えてください。 4.500 4 .714 4 .615 3 .250 -1 . 365
「子どもに対する愛情」について、あなたの現状を教えてください。 4.500 4 .857 4 .692 3 .125 -1 . 567
「子どもに対する責任感」について、あなたの現状を教えてください。 4.167 4 .429 4 .308 3 .125 -1 . 183
「生徒指導力」について、あなたの現状を教えてください。 2.000 3 .000 2 .538 2 .625 0 .087
「集団指導の力」について、あなたの現状を教えてください。 2.500 3 .143 2 .846 2 .750 -0 . 096
「学級づくりの力」について、あなたの現状を教えてください。 2.000 2 .429 2 .231 2 .375 0 .144
「学習指導の力」について、あなたの現状を教えてください。 2.000 3 .000 2 .538 3 .000 0 .462
「授業づくりの力」について、あなたの現状を教えてください。 2.000 3 .000 2 .538 3 .250 0 .712
「教材解釈の力」について、あなたの現状を教えてください。 2.167 3 .286 2 .769 3 .375 0 .606
「豊かな人間性」について、あなたの現状を教えてください。 2.667 4 .143 3 .462 2 .875 -0 . 587
「豊かな社会性」について、あなたの現状を教えてください。 2.500 4 .000 3 .308 2 .875 -0 . 433
「常識」について、あなたの現状を教えてください。 3.000 4 .000 3 .538 3 .125 -0 . 413
「教養」について、あなたの現状を教えてください。 2.333 3 .143 2 .769 2 .875 0 .106
「礼儀作法をはじめとした対人関係能力」について、あなたの現状を
教えてください。 3.167 3 .857 3 .538 3 .000 -0 . 538
「コミュニケーション能力などの人格的資質」について、あなたの現
状を教えてください。 2.833 4 .000 3 .462 3 .000 -0 . 462
「教職員全体と同僚として協力していくこと」について、あなたの現








































































































































































































































































































































































































































































































楽しい 4.04 4.49 +0.45
興味がある 3.83 4.31 +0.48
自信がある 2.93 3.47 +0.54
「コンピュータ」に持つ印象（2010）
「パソコン」に持つ印象（2016）
楽しい 3.83 3.99 +0.16
興味がある 3.94 3.99 +0.05




楽しい 4.32 3.83 -0.49
興味がある 4.17 3.75 -0.42




楽しい 3.37 4.15 +0.78
興味がある 3.36 3.97 +0.61
















Windowsの操作 0.46 0.46 0.00
ブラウザの活用 0.55 0.73 0.18
メールの活用 0.43 0.45 0.02
Wordの操作 0.63 0.51 -0.12





SNS 興味がある .661 .460
SNS 楽しい .652 .448
スマートフォン 興味がある .547 .475
スマートフォン 楽しい .519 .456
SNS 自信がある .841
パソコン 自信がある .611 .489




























































興味がある .173** .159** .160** .154** .121** .122**
自信がある .302** .214** .271** .253** .194** .243**
パソコン
興味がある .340** .248** .228** .284** .251** .216**
自信がある .490** .212** .362** .456** .427** .381**
SNS
興味がある .111** .063* .153** .123** .090** .138**
自信がある .238** .131** .244** .245** .198** .232**
ネットを使った
コミュニケーション
興味がある .093** .128** .140** .128** .077** .128**



































年度＼記録日 4/15 4/22 5/1 8/15
2011 71.5（895） 85.1（1461） 97.5（1513） 134.5（1574）
2016 n/a 74.8（1498） 82.5（1505） 119.7（1514）














































 メールの送受信※ 添付ファイルを送信※ 添付ファイルを開く※
 メールの返信※ メールの転送※ CcとBccの使い分け
 メール作成時に適切な件名をつける 署名機能を活用しメールに署名をつける
4.Wordの操作
 用紙のサイズの設定※ 行数と文字数の設定※ 全角文字と半角文字の区別※
 フォントサイズの設定※ ヘッダーやフッターの操作 表組みの操作
 文字の折り返し設定 他アプリケーションの文や図の挿入
 中央揃えや右揃えの設定 箇条書きの作成 番号付きリストの作成






 セルの書式の設定※ 合計値の計算※ 計算式の入力※
 グラフの作成※ セルの幅・高さの変更※ データの並ベ替え※






 スライドの背景※ 配布資料の印刷 箇条書きレベルの上げ下げ





































Moreover, the method of learning English in Japan is teacher-centred where the
teacherdirectstheclassroom.Rogers（1994）suggestssomecharacteristicsoftheteach-
er-centredmethodtheconsequencesarefixedforallstudentsandstudentsareallowed





Ⅱ. BACKGROUND OF THE STUDY
Learner-centredmethodsemergedinthe1960sfromteachersandeducatorsdissat-










the range of learner-centred activities which have made their way into mainstream


















toryroleallocated to learners in thedevelopmentof their studyprogrammeand the
importancegiventotheirsubjectiveneedsandlearningpreferences.Alearner-centred
approachtoteachingalsohasimplicationsfortheroleandresponsibilitiesoftheteacher.






systemconcernedand in thecommunityasawhole. Moreover, classroomculture is
onecomponentofthecontextualfactorthatrelatestothelearners.Sensibilitytothe
learning context and to classroomculture is essential in a learner-centredmethod to















































5）How can the learning process of Japanese adult learners of English be enhanced
throughLearner-centredmethod?
Each participant was also asked to give information about her/his personal study












classes at school were not effective because of the study of grammatical points and
translation.Duringherlessons,theratioofspeakingbetweenherandhertutorisseven




a teacher-centredmethodbecause she likes to learnmoreconversation, listeningand
speaking.Oneofthereasonssheprefersalearner-centredmethodisthefearofmaking
mistakesinfrontofotherpeopleisreduced.　However,shementionsthatshedoesnot










































Tomoki isamalebusinessmanandhasbeen inEnglish-speakingcountries foratotal
oftwelveyears.HisfirstlanguageisJapanese.HestartedstudyingEnglishinjunior
highschoolandtransferredtoseniorhighschool in theU.S.A. He learntEnglishby








1. Implications for Japanese adult learners




























to learner-centredmethods because a teacher-centredmethod for learningEnglish is
inefficient for them.  Compared to teacher-centredmethods, learner-centredmethods
















b. Adults bring experiences to the learning situation
Most adults learnersbringa rangeof experience andknowledge to the classroom.
Adults come into an educational activitywith both a greater and a different quality
─98─
ofexperience fromyouth. Knowles（1984）suggests that theexperience forchildren































































aresomeimplicationsforbothJapaneseadult learnersandtheirtutors if learner-cen-
tredmethodsofteachingandlearningareadopted.InthisessayIhavediscussedthe
implications of self-directed learning, how learner’s experiences affect adult learning
andtheirtutorsneedtoknowandtreatthelearnersindividually.Findingsfromthis
studyalsosupportthat learner-centredmethodsaremoreefficient forJapaneseadult






The future direction of this study will look at how learner-centred methods inte-
gratewith the Japanese traditionalmethod（teacher-centredmethods）efficiently and
effectively.
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language to communicate successfully in the target language in real situations even










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































             
             
             
表２　タミル文字・マラヤーラム文字・カンナダ文字の音節（カ行）
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平成22年度 30 16 53 4 2 10
平成23年度 41 21 51 5 2 14
平成24年度 47 27 57 5 4 18
平成25年度 92 43 47 4 4 35












 １ ０ 月 ４ 日 ，２ 学 年 が ，サ ツ マ イ モ の 収 穫
を 行 い ま し た 。秋 晴 れ の も と ，立 派 な ベ ニ ア
ズ マ が ， た く さ ん 姿 を 見 せ て く れ ま し た 。 
自 然 の 恵 み に 感 謝 ！ 協 力 し て く れ た す べ て
の 人 々 に 感 謝 ！ 
畑 全 体 は こ ん な 感 じ 千 葉 市 で す よ 
生 徒 の う れ し そ う な 顔 を 見 て ，満 足 の 私 で
す 。 先 生 方 も 本 当 に よ く や っ て く れ ま し た 。
ナ ス・ピ ー マ ン・シ シ ト ウ・カ ボ チ ャ・サ ツ
マ イ モ  作 物 づ く り い い で す よ ！















道  徳  の  時  間
～今年度も良い雰囲気で～
9 月 11 日 ， １ 学 年 が 実 施 し ま し た。 
Ｄ Ｖ Ｄ を 興 味 深 く 視 聴 す
る 生 徒 た ち の 写 真





発表。  応援してるよ！ 大高生 






グ ル ー プ に 分 か れ て ，
議 論 す る 生 徒 た ち の 写 真








 1 月３１日，予餞会を開催しました。 
今年も盛り上がり，３年生は喜んでく
れたようです。
舞 台 狭 し と 熱 唱 す る
生 徒 た ち の 写 真
２年生全員で作成した貼り絵 １年生全員の合唱（一部） 
ステージで踊る 私と若手職員の 






















5 月 27 日，作業をしました。
  雑 草 を 抜 い て ， サ ル ビ ア の 出 来 上 が っ た 花 壇 を 見 な が ら 
苗を植え付ける生徒たちの写真 駅のホームでの集合写真 
伸びた雑草の除去から 苗を一つ一つ丁寧に    
生徒も良い経験，地道な活動を継続！




































校 長 式 辞 学校生活への期待と 
・ 感謝の気持ちを忘れないで 
・ 部活動に積極的に 東日本大震災の復興を祈る 
・ 挨拶のできる人間に 





初 々 し く 語 る









学 式 で し た 。 新 入 生 の 皆 さ ん ， 今 日 の 喜 び や
感 激 を 忘 れ る こ と な く ， 泉 高 生 と し て の 自 覚
を 持 っ て ， 楽 し く ， 有 意 義 な ３ 年 間 を 送 っ て
ください。   応援してるよ！  泉高生


















 る写真 写真 
沖縄の衣装を体験 ホテル前の浜辺にて 
シ ュ ノ ー ケ ル や カ ヌ ー に も 挑 戦 ！  















































校 長 室 だ よ り
第２６号 平成２４年１０月１日 












































3 年生の面接練習 2 年生のガイダンス 1 年生のクラス別
  写真 受講風景の写真 活動風景の写真  
 どの生徒も，真剣なまなざし！！
特 に ３ 年 生 は ， 進 路 へ の 挑 戦 が 間 近 に 迫 り ，
普段は見られないほどのアクティブな姿勢。
 泉 高 校 は ， １ 年 生 か ら 計 画 的 な キ ャ リ ア 教
育 を 実 施 し て い ま す 。 学 校 外 の 力 を 積 極 的 に
導入して，生徒の育成を図っています。
 願 い は ， 生 徒 一 人 ひ と り の 希 望 す る 進 路 実










校 長 室 だ よ り
第２９号 平成２５年７月１６日 






大 多 喜 高 校 の 心 意 気 を 県 下 に 示 す こ
とができました！！
レ フ ト ス タ ン ド に 陣 取 っ た 試 合 終 了 後 の



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































千 葉 商 科 大 学
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